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MOTTO 
Keberhasilan ditentukan oleh usaha, maka usahakan  yang terbaik 
Tiada yang mustahil, selama Allah menghendaki 
Yang kita miliki adalah hari ini, jangan tunggu besok 
 
PERSEMBAHAN 
Karya ini kupersembahkan untuk: 
 Ibu dan bapak tersayang yang telah mencurahkan kasih 
sayangnya dan perhatiannya sampai saat ini serta doa-doa 
yang selalu mengalir untuk kami anak-anaknya. 
 Kakak-kakakku dan semua saudara yang aku sayangi 
yang senantiasa mendukung semua yang aku lakukan 
sampai sekarang. 
 Teman mahasiswa seangkatan 2008 khususnya 
matematika  kelas C, terima kasih atas motivasi dan 
dukungan selama ini. Kenangan bersama kalian tak kan 
pernah terlupa. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin 
sampai kapan pun. 
 Sahabat-sahabatku yang aku sayangi yang tidak bisa aku 
sebutkan satu persatu, yang selalu ada saat suka dan 
duka.  
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ABSTRAK 
 
Azhari, Rochhayatun. 2014. Penerapan Metode Pembelajaran Index Card Match 
(ICM) untuk Meningkatkan Prestasi dan Aktifitas Belajar Matematika Siswa 
Kelas VIIA MTs. As Salam Sooko. Skripsi Program Studi Pendidikan 
Matematika. FKIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing 
Erika Eka Santi, M.Si. 
 
Kata Kunci:  Index Card Match, Aktifitas,  Prestasi Belajar. 
 
Peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting, guru hendaknya 
mampu menggunakan model pembelajaran yang tepat sehingga dapat memacu 
siswa untuk belajar mandiri, kreatif, aktif, dan daya saing yang sehat dalam 
mengikuti pembelajaran di kelas. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIIA 
MTs. As Salam Sooko tahun ajaran 2013/ 2014 sebanyak 28 siswa yang terdiri 
dari 11 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah penerapan 
metode pembelajaran Index Card Match (ICM) dapat meningkatkan aktifitas 
belajar matematika siswa kelas VIII MTs Ma’arif Sukosari tahun pelajaran 2013/ 
2014? (2) Apakah model pembelajaran Index Card Match (ICM) dapat 
meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas VIIIA MTs. As Salam 
Sooko tahun pelajaran 2013/ 2014? 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktifitas dan prestasi belajar 
matematika siswa kelas VIIIA MTs MTs. As Salam Sooko tahun ajaran 2013/ 
2014 melalui penerapan metode pembelajaran Index Card Match (ICM) pada 
materi faktorisasi aljabar. 
Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus yang masing-masing terdiri dari 4 pertemuan. 
Instrumen yang digunakan berupa tes formatif 1, tes formatif 2, lembar observasi. 
Hasil analisis pada siklus I dan siklus II menunjukkan aktifitas dan prestasi 
belajar siswa kelas VIIIA MTs. As Salam Sooko mengalami peningkatan. 
Peningkatan prestasi belajar diketahui dari nilai tes formatif, sedangkan aktifitas 
berdasarkan observasi aktifitas siswa. Persentase ketuntasan klasikal siswa 
meningkat sebesar 22% dari siklus I ke siklus II sedangkan persentase rata-rata 
keaktifan siswa dari siklus I sebesar 57,59 % dengan kategori sedang, meningkat 
menjadi 75,22% pada siklus II dengan kategori aktifitasnya adalah tinggi, dengan 
peningkatan sebesar 17,63%.  
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
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